





Evo nas ponovo zajedno. Nova (izmijenjena) ekipa PlayMath-a vas pozdravlja. Uredniˇstvo se
djelomicˇno izmijenilo i omoguc´ilo dolazak novih snaga, koje c´e, nadamo se svojim idejama i prijedlozima
poboljˇsati dosadasˇnji oblik cˇasopisa. Ocˇekuje se njihov puni doprinos cˇasopisu. Naime, ovaj broj josˇ je
uvijek velikim dijelom plod rada stare ekipe i pripremljen je ranije pa se nove snage josˇ nisu stigle iskazati.
Kao sˇto vjerojatno znate, Hrvatsko matematicˇko drusˇtvo i V. gimnazija iz Zagreba odlucˇili su PlayMath
ucˇiniti svojim zajednicˇkim pothvatom. Tako bi cˇasopis trebao izlaziti tri puta godiˇsnje na zadovoljstvo
nasˇih cˇitatelja.
Ponovni poziv
Iz broja u broj pozivamo nove suradnike na suradnju. Zahvaljujemo svima koji su se odazvali. Ovaj
cˇasopis takoder se ponosi time sˇto njegovi suradnici nisu iskljucˇivo matematicˇari. Medu nasˇim suradnicima
ima mnogo osoba koje nisu nuzˇno vezane uz matematiku. Mi donosimo razlicˇita miˇsljenja i poglede, pa
tako i onih koji nisu u dobrim odnosima s matematikom. Oni takoder daju svoj doprinos ovom cˇasopisu.
Sve koji imaju nesˇto (smisleno) porucˇiti svojim sˇkolskim kolegama, a vezano je uz profil ovog cˇasopisa
pozivamo da nam to posˇalju. Mnogi se vjerojatno boje da c´e biti ismijani. Svaki pocˇetak je tezˇak!
Cˇasopis je zainteresiran za bilo sˇto sˇto ste procˇitali u novinama, cˇuli na televiziji, vidjeli u drugom
predmetu, na satu matematike, na natjecanju. . . Oni koji bi htjeli nesˇto napisati, a ne znaju sˇto bi, neka
odaberu temu o kojoj malo znaju. Napravite svoje malo istrazˇivanje- sami c´ete naucˇiti nesˇto novo, a vasˇi
kolege imat c´e priliku upoznati se s time. Ako pak raspolazˇete znanjem o necˇemu sˇto bi nam moglo biti
zanimljivo, podijelite ga s nama. Svakog suradnika posebno c´emo nagraditi!
O novom broju
Jedan od najvec´ih mislilaca svih vremena, Aristotel (koji je ostavio trag u mnogim znanostima) svakako
je zasluzˇio da mu se posveti mjesto u nasˇem cˇasopisu, pa u ovom broju mozˇete cˇitati o njemu.
Na ovogodiˇsnjem kongresu nastavnika u Zagrebu raspravljalo se o uvodenju novih tehnologija u nastavu
matematike. Mnogi prigovaraju da prednosti i mane racˇunala josˇ nisu dovoljno istrazˇene, no da ga svakako
treba ukljucˇiti u nastavu. Jeste li znali da i dzˇepno racˇunalo treba znati koristiti? Upoznat c´emo vas s
jednim primjerom kada je nespretna upotreba dovela do ne potpuno tocˇnog rjesˇenja.
Mnoge josˇ vuku sjec´anja na more: mozˇe li se sˇkoljka opisati pomoc´u formula i nacrtati? Zavirite u
rubriku Matematicˇki software i saznajte viˇse o jednadzˇbi sˇkoljke!
Prosˇle sˇkolske godine vasˇi su vrsˇnjaci polazili program Matematika uz pomoc´ racˇunala, gdje su se
bolje upoznali s racˇunalnim software-om i pomoc´u njega bolje upoznali sˇkolsko gradivo i stekli neke nove
spoznaje.
Ovogodiˇsnje drzˇavno natjecanje odrzˇalo se u Trogiru, o cˇemu c´ete imati priliku cˇitati u sljedec´em broju.
U ovom broju vodimo vas 20 godina nazad i to u Split (koji je bio najavljen za domac´ina ovogodiˇsnjeg
drzˇanog natjecanja), gdje je odrzˇano (tadasˇnje) republicˇko natjecanje. Usporedite koliko se promijenilo
natjecateljsko znanje i gradivo u odnosu na tadasˇnje.
Nastavljeno je izlazˇenje cˇasopisa math.e, koji nam donosi nove priloge.
Nasˇ cijenjeni metodicˇar matematike, cˇitateljima poznatiji kao dugogodiˇsnji predsjednik drzˇavnog povje-
renstva za matematicˇka natjecanja, profesor Kurnik napisao je prvu u nizu planiranih knjiga. Nadajmo se
da c´e njegov potez potaknuti josˇ neke autore da napiˇsu knjige i tako popune praznine u dodatnoj literaturi
iz matematike.
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